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富士登山/(Ascent of Fusiyama)（『The 
capital of the Tycoon : a narrative of a 













注注1 『富士山麓史』 1976, p. 571
注2 「絵画に表現された富士山」（『地學雜誌』 124(6)、2015) p. 929-930
注
